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Introducción: El embarazo constituye una etapa de importantes cambios 
fisiológicos en la mujer, no sólo a nivel general sino también en los tejidos 
orales que junto a cambios de conducta en este período, pueden iniciar 
patologías bucodentales o agravar las ya establecidas. Siendo las más 
prevalentes a nivel oral la caries y la enfermedad periodontal. Basándose en la 
alta prevalencia de éstas patologías orales y del rol de la madre como fuente 
de transmisión principal de caries para sus hijos y, considerando que el Plan 
Nacional de Salud Bucodental del Ministerio de Salud a integrado como 
Compromiso de Gestión a primigestas, se hace necesario la realización de este 
estudio epidemiológico en Talca. 
 
Objetivo General: Conocer el estado de salud bucal de las primigestas que 
asisten a control prenatal en el consultorio Dr. J. D. Astaburuaga. 
 
Método: Estudio descriptivo, con una muestra de 80 embarazadas en control 
prenatal, entre los meses de Julio a Septiembre de 2004. Tras previo 
consentimiento informado se les realizó un examen bucal y una entrevista 
predeterminada para el estudio. 
 
Resultados: La edad promedio de las primigestas fue de 20 años ± 4.01. La 
prevalencia de caries correspondió a un 81.2% y todas presentaban algún tipo 
de enfermedad periodontal. El COPD promedio fue de 8.26 ± 3.81. Más de la 
mitad de las embarazadas (51 %) presentó dentición completa. El 29% nunca  
 había recibido instrucción de higiene oral. El 55 % no tenía control odontológico 
al momento del examen. 
 
Conclusión: Los resultados de este estudio epidemiológico revelan que la 
atención odontológica prenatal,  si bien a mejorado, sigue siendo insuficiente. 
Por ello, es importante seguir desarrollando y reforzando programas que 
operan en el ministerio de salud destinado a este grupo prioritario.   
 
Palabras Claves: Salud Pública – Chile, Salud Bucal Primigestas – Chile, 
Diagnóstico  Embarazadas- Chile. 
 
